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1. Siia pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi fU=ItUi{ f Zl helai
muka surat bercetak sebelun anda memulakan peperiksaan inl.
2. Kertas ini mengandungi ENAI'{ {6) soalan. Jawab EMPAT (4) soalan
sahaja. Markah hanya akan dikira untuk EMIAT (4) jawapan PEET$UA
yang dimasukkan di dalam buku mengikuL susunan dan bukannya EMPAT
i4) jawapan terbaik.
3. Semua soalan rnempunyai markah yang sama.
4" Semua jawapan ME5TIL{H dirnulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan MESTiLAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nonbor soalan yang dijawab di luar kulit buku ja.wapan
anda.
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tal Dengan berbantukan lakaran rajah, terangkan DVA Q) kaedah
prategasan dalam rasuk konkrit prategasan'
Ganbar rajah 1 menunjukkan rasuk konkrit bersokong nudah.
Dengan menganggap bahawa konkrit mempunyai kekuatan tegangan
sifar, tunjukkan bahawa dengan meletakkan prategasan pada
kesipian D/6 dl bawah paksi neulral. Keupayaan bebannya
iatah dua t^ kali keupayaan rasuk yang mempunyal
prategasannya berada di paksi neutral.
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Gambar rajah 1
[13 markahJ
lbl Gambar rajah 2 menunjukkan keratan rasuk prategasan dengan
tendon tertetak pada kesipian e daripada paksi neutral.
Dengan berbantukan lakaran, tunjukkan taburan legasan akibat
daya prategasan, P, kesipian, e' beban maLi Wd, beban hidup
o dan juga paduan taburan legasan yang mungkin terbentuk.
paksi
neutral
Ganbar rajah 2 [12 markahJ
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Rasuk segiernpat konkrit prategasan nempunyai ketinggian 300 
mm
dan lebar 150 mn. Daya pratelasan efektif.setelah kehilangan
iarah 320 kN orn"x"nitur,gun nor-en diambil sebagal 15% dari daya
prategasan anal'
Rasuk tersebut menpunyai panjang i3 n dtl ia dirancang untuk
diacu di ruang 
'ut"u"' 
nptUiiJ beban kabel dikenakan' rasuk
tersebut akan meleding ke atas dan akan tersokong di antara kedua
hujung dengan rentangnya seJarak 13 m'
Dalamkeadaanperkhidmatan,rasukakanditempatkandalamkeadaan
bersokongmudahdenganjarak.u.,t"''gl0msatuhujungakanberada
pada penyokong dan satu hujung taii dalam keadaan julur denganjarat<'g ln aaripada penyokcng yang satu lag.i'
Anggaran beban hidup khidmat ke atas rasuk ialah 3 kN/rn' Beban
tersebut berIindak di sepanjang rentang- 13 m. Tentukan dan
Iakarkan zon kabel yang dibenarfan {i dalam rasuk agar Legasan
tegangan yang dibe5rarkan ialah 2 N/mmz pada perpindahan dan lidak
*.i"nir'ti b.z6 Nzt*' dtlu* keadaan bekerja' [25 rnarkah]
Rekabentukkan rasuk segiempat konkrit prategasan yang menanggung
bebanhidupl0kN/m.Rasuktersebutialahdalankeadaan
bersokong mudah dengan rentangnya sebanyak 20.m dan 
gred konkrit
ialah gred 40' Rnlgapkan struktur iceLas L dan ambil q = O'8'
Gunakan .strand, uJi*uiz 1.2.5 nm dan tegasan yang dibenarkan
ialah 1250 N/mmz' Ambil f.i = 30 N/mm2'
Gunakan data berikut sekiranya diperlukan"
Semasa PerPindahan:
Tegasan mamPatan
Tegasan tegangan
Semasa Perkhidmatan:
Tegasan mampalan
Tegasan legangan
-3*
yang dibenarkan
yang dibenarkan
yang dibenarkan
yang dibenarkan
15 Nlmmz.
1.. 0 N/rnmz
= 13.33 N/mm-
ialah 100mm.
iEAA 461l41
[25 markah]
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Anggapkan ketebalan penutup konkrit
KetumPatan konkrit = 24 kN/m3'
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2 bit. 12mm bar
4. Hitung pesongan jangka pendek untuk rasuk disokong nudah dengan
rentangllmetersertamempunya!keratanrentassepertldalam
gambarraJah3dibawah.Rasukdiperbuatdaripadaagregatblasa
dan penyokong dibuang pada hari ke t'uJuh' Data-data laln sepertl
berikut: -
Gred konkrlt : 30
Modulus keanJalan statik ketika = 26 kN/mmz
Tetulang : tergelek panas alah tinggi' f" = 460 N/mn2
Beban : Mati (letap) = 12 kN'zm (b' a' s' )
Hldup (tid;k kekal) = 4 kN'/m (b'a's' )
b. a. s. = beban agihan seragam
68Omm
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Gambar Rajah 3
4 bil. 25mm bar
[25 markah]
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Reka bentuk dlnding penahan seperti dalam gambar rajah 4 di
bd',lah.
Diberlkan: -
= 2000 kglm3
tanah tambak = 30o
= 0.55
= 30 N/mmz
= 46O N/mm2
Keiumpatan pukal tanah
Sudut geseran dalaman
Pekali geseran, p
Kekualan ciri konkrit,
Kekuatan clri keluli, f
untuk
L
v
Anda dikehendaki membuat analisis berikut: -
tal Sernak kest.abilan dinding. Jika perlu perbaiki reka bentuk
struktur supaya dinding selamat.
ib1 Reka bentuk tetulang lenlur untuk batang dan lakarkan
keperluan tetulang untuk dlnding'
Gambar Rajah 4
[25 markah]
tFti, l
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A tal Keratan dinding dalam gambar raJah S-dlkenakan nomen 
15 kNm
d1 bawah beban kerJa dan boleh dianggap keseluruhannya
hidrostatik.Momenyangbertindakmemberikanteganganpada
permukaan V"tg-Utt"u"t"f' Oettg"n cecalr' Gred konkrlt C35A
dan bar alah tinggi' t, = 450 N/mmz digunakan dalam reka
bentuk inl. Data-data yang dlberl seperti berikut: -
1. PenutuP mlnimum = 4O mm
z. Hisuatr-teittf i ' kritikal ' Pcrtt = 0' 0o35
3. Modulus keanjalan 'ketlka = 27 kN/mm"
4. Ukur dalan Paksi nutral'
-6-
- 
o" A" ! ,/ l(4. A")a + 2b c"A"d1
6. Tegasan kelull dibenarkan
lenturan unt'uk keadaan had
= !,6 N/mmz, f o= Z.4N/mmz
dalam tegangan terus atau
kebolehkhidmatan = 130N/mnr2'
x +' f"r
t
d=r-somrl
1
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i
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Gambar Rajah 5
18
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6. [a] Hltung;
til Luas keluli yang diperlukan dl bawah keadaan had
nuktamad.
llil Tegasan khidmat dalam tetulang untuk tegangan lenturan
dalan konkrlt matang.
iiiil Jarak maksimum bar untuk tegangan terus dalam konkrlt
tidak matang.
[15 markah]
6. tbl Sebuah tangga dengan rentang membujur mempunyai rasuk-rasuk
penyokong pada bahagian atas dan bawah pendaralan. Rentang
efektif 3"35 meler dan jumlah penaikan 2.275 meter. Beban
' hldup 5 kN,/mz, kekuatan ciri-ciri bahan f.,, = 30 N/mrnz dan
f = 25C N,/:nmz. Dimensi penaik 175 mm manakala anak tangga
v
250 mm.
Reka bentuk langga dan lakarkan gambar rajah menunjukkan
butir-butir tetulang yang diperlukan.
[10 markah]
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